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La "Revue de 1Amerique Latine" y la Literatura
Hispanoamericana
La Revue de l'Amerique Latine se public6 desde el primero de enero
de 1922 hasta diciembre de 1932. De 1922 a 1931 apareci6 mensualmente,
pero en 1932, despues de la crisis econ6mica mundial, circul6 solamente
cada tres meses. El iltimo volumen de la colecci6n, o sea el volumen 23,
consta de cuatro nuimeros trimestrales. Para que se comprenda el papel
que esperaba realizar la Revue.. . repetimos las palabras de los editores
al lanzar su revista a la circulaci6n:
Ancien Bulletin de l'Am; rique Latine fonde en 1910 sous
le patronage du Groupement des Universites et Grandes Ecoles
de France pour relations avec l'Amerique Latine.
Parait le ler. de chaque mois;
Publie des etudes d'ecrivains, de savants et d'hommes po-
litiques fran<ais, hispano-americains et bresiliens sur l'Amerique
Latine et ses relations avec la France:
Donne des traductions de romans, contes, nouvelles, poemes
et essais d'ecrivains de l'Amerique Latine.
Ses chroniques nombreuses et variees resument la vie in-
tellectuelle, artistique, economique et sociale de tout le conti-
nent latin d'Amerique.
Generalmente, cada nimero se compone de las siguientes secciones
y subdivisiones:
1 Una secci6n importante de articulos que tratan de comercio,
historia y geografia. Algunas veces aparecen en ella observaciones sobre
literatura y traducciones del espafiol y del portugues.
2 Anthologie Americaine, secci6n dedicada a la traducci6n de lite-
ratura hispanoamericana y brasilefia al frances.
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3 La Vie en Amerique, que incluye: (a) La Vie Politique, (b)
La Vie Econoimique, (c) La Vie Sociale, (d) La Vie Litteraire. La uflti-
ma subdivisi6n se compone de Les Lettres Hispano-Amiricaines y Les
Lettres Bresiliennes.
4 Otras secciones de menos importancia tratan de artes, historia,
misica y deportes.
5 Una divisi6n con titulo de Variedts.
6 Les Livres, con resefias de libros hispanoamericanos y brasileiios.
7 Revues et Journaux de l'Amnrique Latine, secci6n de poca im-
portancia.
8 La Vie en France y Revues et Journaux Francais.
Los articulos que tratan de comercio, historia y geografia, fueron
escritos con el prop6sito de vulgarizar ciertos hechos y pecan de poca
solidez. La Anthologie Americaine es de mas importancia para quienes
se interesan en la literatura hispanoamericana. La traducci6n de obras
hispanoamericanas al frances las saca de los limites del continente (con-
tinente cultural, aunque no geografico) y, permite nuevos puntos de
vista criticos que no habia sido posible crear en America. Creemos licito
suponer que la Revue... hizo mucho para estimuliar la traducci6n de
obras americanas al frances; las traducciones a este idioma son numerosas
y bien hechas, como puede verse en las ediciones que se publicaron en la
editorial "Le Livre Libre" y por medio del Institut pour la Cooperation
Intellectuelle.
La Vie Politique (en la America del Sur) confirma lo que sabemos
tocante a la estrecha relaci6n que existe entre los escritores hispanoameri-
canos y la politica. Hay en esta secci6n datos de interes, aunque en
muchos casos se alaban gobiernos y hombres de estado que mis bien
hubieran merecido la censura. Ejemplo de esto es el articulo de Orestes
Ferrara al ascender Machado al poder -"Le Nouveau President de la
Republique Cubaine, Gerardo Machado", volumen X, pagina 289-, en
el cual se pronostica una felicidad que desgraciadamente no conoci6 Cuba.
La secci6n "vidas" social, artistica, hist6rica y musical tratan de
los temas que indican sus titulos, mientras que en Les Lettres Hispano-
Amdricaines se dan a conocer libros y movimientos literarios americanos
sin pretensiones de estudiarlos detenidamente. Varidtis incluye articulos
sobre todo lo relacionado con la America Latina. Hay otras secciones que
aparecen con poca regularidad y que no son muy esenciales para este




La secci6n Les Livres incluye resefias que permiten ver la reac-
ci6n de la critica francesa, y de la hispanoamericana residente en Francia,
a los nuevos libros. Es de notar que algunos libros, v. g., Los de abajo,
de Mariano Azuela, volumen XIX, pagina 367, no fueron recibidos con
mucho entusiasmo. Algunas resefias son demasiado bondadosas para con
obras de escaso merito, pero entre los libros examinados hay muchisimos
que despues lograron sobresalir. Mis adelante se habla de algunas de
estas resefas.
Hubieramos querido hacer una lista de todas las traducciones al
frances; esperando hacer esto mas tarde, por lo pronto mencionamos
algunas de obras conocidas. Entre las traducciones encontramos las si-
guientes:
1 Una completa de El Hermano Asno, de Eduardo Barrios, por
Miomandre, y que principia en la pagina 5 del volumen XXII y termina
en el mismo;
2 L'homme qui ressemblait a un cheval, de Arevalo Martinez,
traducci6n de Pillement, volumen XXIII, pagina 142;
3 Un capitulo de La Vordgine, de Rivera, titulado Tudrie au pays
du caoutchouc, volumen XIX, pagina 521;
4 Diafanidad (Diaphaneitd), de Nervo, volumen I, pagina 241;
5 Epitre a Mme. Lugones, de Dario, traducci6n de Miomandre,
volurmen VI, pagina 324;
6 Un capitulo de Ariel, de Rod6, volumen V, pagina 235;
7 Poemes de Enrique Gonzilez Martinez, volumen XXIII, pagina
153.
Entre las resefias de libros hispanoamericanos, citamos las de los
siguientes libros, entre muchisimas que aparecen:
1 La vordgine, de Rivera, volumen XII, pigina 363;
2 Raza de bronce, de Arguedas, volumen IX, pagina 447;
3 Los de abajo, de Azuela, volumen XIX, pigina 367;
4 Don Segundo Sombra, de Giiiraldes, volumen XIV, pagina 365;
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Quelques aspects de la Litterature Ar-




Les hai-kais mexicains et les chants
populaires espagnols, VIII, 229
Le sens de l'histoire et le nationalisme
dans l'oeuvre de Ricardo Rojas,
XVI, 481; Un americain de Paris:
Eugenio Garz6n, XVII, 411
IX, 109; XI, 444; XIV, 511
Armando Chirveches, XII, 481; XII,
259; XVII, 394; XXI, 312
R6flexions sur la possibilite d'un th6a-
tre americain d'inspiration indige-
ne, XX, 434; XXII, 116
Une anthologie de poetes chiliens, IX,
252
Entretien sur l'Amerique avec Alcides
Arguedas, XXI, 312; Entretien .
avec Jose Vasconcelos, XXI, 399;
Entretien... avec Enrique Larre-
ta, XXII, 77; Entretien. . avec
Carlos Vicuiia, XXII, 273
IV, 254
Etapes de la pensee americaine, XIII,
293
Les poetes martyrs: Gabriel de la Con-




















L'oeuvre de Maria Enriqueta, XII, 64
Esteban Echeverria et la vie des sa-
lons a Buenos Aires en la premiere
6poque de Rosas, XII, 340; XIX,
159; XV, 356
VIII, 366; X, 543
XVII, 258
XVII, 157
L'Ame de Ruben Dario, IV, 209; Re-
nan et Rod6, V, 232; Alfonso Re-
yes, VII, 328; Les traductions poe-
tiques de M. Ismael Enrique Arci-
niegas, XI, 444; Une anthologie
de la po6sie argentine moderne,
XI, 444; Un panorama de la lit-
tirature hispano-americaine (libro
de Max Daireaux), XX, 62
XIX, 542
IX, 159
XX, 350; L'intellectualisation de 'art,
XXII, 451
La Mdscara de Estuco de J. F. Bedre-
gal, XII, 62; Alcides Arguedas,
XII, 259; Gregorio Reynolds, IV,
254; XII, 481
Le mouvement intellectuel dans la Re-
publique Argentine, VIII, 367; Le
roman de Teresa de la Parra Ifi-
genia, X, 156; Les Cahiers Latins,
XIII, 258; Victor M. Rend6n,
XXI, 381; XX, 62
I, 5; II, 252; IV, 209
Une ligue d'ecrivains hispano-ameri-
cains, XX, 457.
XIV, 481; L'oeuvre litt6raire de Sar-
miento, XV, 107 y 228; Hugo

















Comment j'ai connu Marti, XVII, 23
XIII, 261
XI, 77
V, 264; XII, 64
VII, 222
Un quart de sidcle de vie intellectuelle
argentine, XVI, 263; Sur l'ecri-
vain colombien Jos6 Eustasio Ri-
vera, XVII, 354; Le vrai visage
de Machiavel d'apres M. Orestes
Ferrara, XVII, 452; L'intellectua-
lisation de 1'art d'apres L. D. Cruz
Ocampo, XX, 350
(et F6lix Lizaso)
La po6sie Moderne Cubaine, X, 344
XVII, 452
XVI, 397; XXI, 351
Quelques heros de romans sud-ame-
ricains, VI, 10; De quelques ecri-
vains uruguayens, XIII, 452; Al-
berto Zum Felde et son Estetica
del Novecientos, XVI, 541; L'a-
mour et la mort dans les romans
d'Alberto Insia d'apres F. Car-
mona Nenclares, XVII, 258; Les
ecrivains hispano-ambricains vus
par un critique brsilien - M.
Sylvio Julio, XVII, 541; L'esprit
ibero-am6ricain d'apres Sail de
Navarro, XIX, 352; L'6volution
intellectuelle de l'Uruguay, XXI,
442; Lettres Argentines: Zincali
par Arturo Capdevila et La Pam-
pa y su Pasidn par Manuel G l-
vez, XV, 356
IX, 207; XV, 356; XIX, 452
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GARCA CALDER6N, FRANCISCO (en colaboraci6n con Ventura Garcia
Calder6n en el primer articulo)
Angel de Estrada, VII, 222; Sur l'es-
prit des lettres coloniales, IV, 9;
Maurice Barres et l'Amerique La-
tine, VII, 1; Jose Ingenieros, XI,
75; XIX, 257
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Angel de Estrada, VII, 222; B. Sanin
Cano, I, 225; La Poesie des Con-
querants, II, 349; La Poesie des
Noirs en Amerique Latine, III,
350; La Perichole selon Prosper
Merimee et Ricardo Palma, IV,
200; Une collection d'auteurs ame-
ricains a Paris, VI, 69; Le plus
jeune po&te de l'Amerique (L. Car-
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Cardoza y Aragon, X, 543
Ismael Enrique Arciniegas, traduc-
teur, IX, 109
Les hai-jins mexicains, VIII, 108; Les
tendances de la jeune iitterature
mexicaine, X, 15; Le Guatemala
et les Legendes de Miguel Angel
Asturias, XXII, 116
fvolution politique et litteraire du
Paraguay, X, 486
III, 226
XI, 7; XI, 1; XI, 10
Jayme Colson, XIX, 542
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Manuel Sanguily, IX, 319
XI, 75
XVII, 258
La jeune littirature dominicaine, IX,
441
La Poesie Mexicaine actuelle, IV, 121
XVII, 541
Litterature Chilienne (de ce temps et
d'autre temps), XV, 306
Manuel G'lvez et le roman argentin,
IX, 207
Alfonso Reyes, IX, 106
I, 263; XXII, 77
Rufino Blanco-Fombona, VI, 163
Hommage a Paul Groussac, XI, 1
Francisco Garcia Calder6n et l'Europe
d'aujourd'hui, XIX, 257
Fernandez de Castro)
La Poesie Moderne Cubaine, X, 344
Les traductions poetiques d'Ismael En-
rique Arciniegas, XIV, 511
Jose Marti, XII, 128
XVII, 452
XII, 128; XVII, 23
Hommage a Juan Montalvo, X, 104;
Ricardo Rojas et son histoire de la
Litterature Argentine, XV, 385
XIV, 254
IV, 200
Pedro Figari, pote, XVI, 397
Maria Enriqueta et son dernier livre,
V, 264; Considerations sur Rous-





















Manuel de Peralta, X, 99; X, 106; I,




Enrique Larreta, I, 263
Ricardo Giiiraldes, XIV, 504
Lettres Chiliennes - Leonardo Pena,
l'homme et l'oeuvre, XVI, 451
Les Courants Litteraires de l'Amerique
Centrale, IV, 16; Un professeur
d'idealisme: Joaquin Garcia Mon-
ge, VII, 170; La personnalit de
Froyln Turcios, XIX, 135
XXII, 260
IV, 200
A propos du roman de Teresa de la
Parra Ifigenia, X, 451
X, 451; X, 156
XVI, 451
Juan Montalvo (Souvenirs), X, 97
Le romantisme d'Alberdi, XXI, 172;
L'elkment autochtone dans la Littb-
rature Argentine, X, 118
Montaigne et L6pez de G6mara, VIII,
122
Deux romans sud-ambricains (La Vo-
rdgine de J. E. Rivera; Flor de Ma-
nigua por Juan Manuel Planas),
XII, 363; Le Theatre Argentin,
XIII, 165; Martin Aldao, voyageur
et dilettante, XV, 460; La jeune
po'sie mexicaine, XVII, 70;
Vers un theitre hispano-americain,
XVIII, 165,; Manuel Gilvez et ses
scenes de la Guerre du Paraguay,























Flora Tristan et le Perou, X, 296
Ruben Dario, I, 5
Edwin Elmore, XI, 77
V, 232
XXI, 381
Bref commentaire pour accompagner
la lecture d'Iphiginie Cruelle, XI,
107; Hommage i Paul Groussac,
XI, 7; Le mexicain Ruiz de Alar-
c6n et le theatre frangais, XIII,
289; VIII, 328; IX, 106
IV, 254
XVII, 354; XII, 363
V, 232
XV, 385; XV, 389; XV, 354; XVI,
481
L'oeuvre de Paul Groussac, XI, 10;
Une 6poque du Theitre Argentin,
XIII, 169; Silhouette de Jean Paul
(Juan Pablo Echagiie), XIV, 481;
Lettres Argentines (El Cristo In-
visible de Ricardo Rojas), XV,
354; Ventura Garcia Calder6n, ro-
mancier piruvien et 6crivain fran-
cais, XXI, 297; Pedro Figari-
Homme curieux et grand artiste,
XXI, 351; Ricardo Rojas: Le Pro-




Remy de Gourmont et l'Am'rique La-
tine, III, 226; I, 225
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